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Fortsetzung und Schluss der Kopenhagener Beobach tungen des Cometen Coggia; 
das Spectrum desselben. 
Der Comet wurde hier noch am 16. Juli gesehen, 
stand jedoch zu tief fur die Beobachtiing; der Kerii war 
damals 1.2 Griisse. Die ausser den jetzt mitgetheilten 
im Juni uiid Juli liier noch ferner beobachteten Oerter 
werde ich spiiter als Nachtrag geben, wenn die dabei 
gebrauchten Sterne neii bestiinmt sein werden. 
1874. M. Zt. Kop. AR. Comet. Dccl. Comet. Ug1.-St. 
J u n i  18 11" O"298 7h14%lS.76 $68041'21''4 a 
20 10 29 30 7 18 19.64 +68 28 18.5 b 
24 10 34 17 7 25 25.23 -1.67 44 32.0 f(e3-f) 
26 10 46 25 7 28 48.85 f67 10 53.9 g 
28 10 32 26 7 31 59.31 +66 26 53.6 h 
30 10 21 27 7 34 55.44 +65 29 35.0 i 
Juli 4 11 5 19 7 40 2.63 +&2 37 30.3 k 
G 10 36 25 7 42 6.54 +SO 35 26.8 1 
9 10 39 19 7 44 42.17 -4-56 22 57.4 n 
10 10 40 57 7 45 26.49 +54 35 58.4 o 
13 10 16 13 7 47 19.28 4.47 49 57.8 p 
Angcnommene  m i t t l e r e  O a r t e r  fiir 1874.0: 
a 7h17m448.94 +68043' 9"0 1308 Gr., Itadcl. cet. 
b 7 20 9.04 1-68 33 12.0 Mikrom.verg1. mvorigern. 
e 7 22 43.41 +67 41 58.6 Arge1.-Oe. 7960. 
f 7 22 56.13 4-67 43 13.2 Arge1.-Oe. 7967. 
g 7 33 11.37 f67 9 58.7 Arge1.-Oe. 8140. 
h 7 29 27.86 +66 30 47.6 Bonn. B. VI. p. 303 (519) 
i 7 33 53.51 $65 27 10.4 Str. C. G. 900; Radcl.; 
k 7 43 17.45 $-62 2i 39.8 Radcl. 2043 cet. 
1 7 43 58.81 4-60 31 46.0 Arge1.-Oe. 8349. 
II 7 47 57.26 +56 20 21.1 ArgeLOe. 8421. 
o 7 41 
p 7 45 31 -94 +47 53 20.2 26 Lync. Arm.; Radcl.; 
* 
Argel. cet. 
9.67 4-54 26 24.9 1372 Gr.; Hadcl. cet. 
Gr. 12 Y. 
Wiederum mit deiiselben Sternen bat Hr. Mg. Dmyw 
ebenfalls aiii Refractor diese Cometenorter erhalten: 
1874. M. Zt. Kop. AR. Comet. Decl. Comet. Vergl. 
Juni 15 11'134m 29 7 h  9"14'.61 4-68O53' 51"G 5 
3 18 11 22 48 7 14 43.86 - 
18 11 27 43 I +68 41 15.9 4 
24 11 9 4 7 25 28.88 +67 44 10.3 6 
. 20 10 51 18 7 18 21.27 4-68 28 7.4 5 , 
1874. M. 2. Kop. 
Juiii 26 llh23m39s 
28 11 0 18 
30 10 39 52 
Jnli 4 11 32 32 
6 11 58 14 
9 -11 7 16 
10 11 10 39 
13 10 36 58 
AR. Comet. Decl. Comet. Vergl. 
7h28m51s.39 -1-67010' 24"3 5 
7 32 1.05 3-66 26 21.5 5 
7 34 56.78 4-65 29 9.3 i 
7 40 3.51 4-62 36 32.1 5 
7 44 42.92 +56 21 5.8 G 
7 45 27.99 +54 33 17.0 5 
7 47 18.58 +47 46 7.8 6 
7 42 9.86 4-60 31 30.8 G 
Ueber die physische Entwickelung dieses Cometen 
vor und nach deni Perihel konnten hier wegen dcs 
allzithellen Himiiiels keine gnten und zusammenhangen- 
den Reobachtnngen angestellt wcrden; doch erinnerten 
die mannigfaltigen Phanomene irn Kopf lehliaft zuniichet 
an den Bonnti'schen Cometen. Aiiftallig war es, wie 
der im Raume vornngehende Zwrig, sowohl der Haupt- 
ausstromung wie des Schweifes, an Helligkeit den nach- 
folgenden iibertraf; Compression und scharfere Bepiin- 
zung dieses vorangehenden Zweiges konnte ich docah bei 
gegenwartigem Cometeii iiicht wahrnehnien, wold der 
ungunstigen Umstlinde wegen. 
Ueber die Beschaffenheit des C o m e t e n s p e c t r u m s  
habe icti zwar dem in No. 2001 der Astr. Naclhr. Mit- 
getlieilten nichts Wesentliches hinzuzufkgen, doch be- 
iiierke ich riicksichtlich Ilayet's etwas abweichender 
Beschreibung der Gaslinie A*), dass meine Beobach- 
tongen von Juni 15, 16, 17 durchaus zweifellos sind. 
Auch bei Cog!& war narnlich die mittlere Linie bestimmt 
,,dCgradBe vers le violetu, nicht abcr ,,tranch&c vers le 
rouge et le violetu, - alsn wohl in Uebereinstimmung 
rnit dem, was friihere Conieten gezeigt haben. Uebri- 
gens habe ich im continuirlichen Kernspectrum (der 
Kerii war, wie bei Z h p t ,  noch seclister Grosse), sclion 
damals die lebliaftesteii Spectralfarben beobachtet, sogar 
noch cine breite Zorie in der violetten Region; ebenfalls 
irn Widerspruch init ,,sons coloration vers les extrkmi- 
tks''. Dies zeigt ,doch niir die bedeutende Lichtstarke 
nieines neuen Spectroskopes , ist aber natiirlicherweise 
irrelevant fiir die Charakteristik des Spectrums selbst. 
Kopenhagen 1874, Juli 24. 
&Arrest. 
*) Compt. Rcnd. 1854, 1). 1652: Bull. hnbdoni. No. 34i.  
